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Преимущественно сырьевой сценарий развития экономики 
Украины, её интеграция в мировую экономику кардинально изменили 
характер экономических связей между промышленными предприятия-
ми различных регионов. На протяжении не одного десятилетия сеть 
железных дорог развивалась для обеспечения связей внутри страны. 
Соответственно, высокий уровень технического оснащения имеют ма-
гистральные направления в центральной части сети, а также линии, 
связывающие удалённые регионы с центром. Финансовый кризис и 
последовавшее за ним падение объёмов перевозок обозначили ещё од-
ну проблему: недостаточную вместимость сети железных дорог для 
отстоя вагонов в ожидании погрузки. 
Невозможность обезличенного управления парками вагонов в 
современных условиях требует пересмотра подходов к этой проблеме, 
создания новой теории управления парками приватных вагонов. По-
следствия неэффективного управления вагонным парком проявляются 
в избыточной нагрузке на сеть железных дорог, росту потребной про-
пускной способности на ключевых направлениях транспортировки 
грузов, обнажают проблемы недостаточной вместимости путей общего 
пользования в местах массовой погрузки и выгрузки.  
Развитие системы управления эксплуатационной работой на же-
лезных дорогах Украины в условиях реформы является одной из важ-
нейших и актуальных задач в сфере транспорта. Необходимо даль-
нейшее развитие теории, обеспечивающей взаимную увязку развития 
сети железных дорог и её элементов с потребностями развивающейся 
экономики страны, её населения. 
Традиционно, основным путём наращивания провозных спо-
собностей полигонов и направлений является рост массы поезда. Та-
кой подход доказал свою эффективность – на протяжении многих лет 
он широко используется на практике. Такой эксплуатационный пока-
затель как производительность локомотива традиционно является од-
ним из главных показателей качества эксплуатационной работы. В 
условиях работы общего локомотивного парка его значение бесспор-
но. Однако, в современной практике сбои в ритмичности работы клю-
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чевых станций зачастую приводят к остановкам продвижения поездо-
потоков, что приводит к падению участковой скорости, производи-
тельности локомотива, при этом резко возрастает парк локомотивов и 
в тоже время возникает их нехватка в пунктах смены локомотивов. 
В простейшем виде задача распределения порожнего подвижно-
го состава по грузовым пунктам поставлена в [1,2]. Основной целью 
составления оптимального плана является поиск варианта с мини-
мальным количеством единиц порожнего подвижного состава. При та-
кой постановке задачи не учитываются затраты на подачу вагонов, а 
также допускается, что на каждом пункте погрузки имеется только 
один тип груза. Задача распределения порожнего подвижного состава 
решается за три шага:  
 определение спроса пунктов погрузки по каждому типу;
 определение ресурсов порожнего подвижного состава по каж-
дому типу; 
 распределение по пунктам погрузки.
В работе [3] предлагается задачи распределения порожних ваго-
нов по грузовым пунктам разделить на две группы, в зависимости от 
того, по какому из критериев оценивается оптимальный вариант: 
 наилучшее использование грузоподъёмности вагонов, причём
затраты, связанные с перемещением порожних вагонов между грузо-
выми пунктами, не учитываются;  
 суммарные эксплуатационные расходы, связанные с переме-
щением порожних вагонов между грузовыми пунктами и с перевозкой 
грузов по железной дороге [4,5]. 
Ключевой особенностью при оценке влияния технических и 
технологических параметров, связанных с пропуском поездопотоков 
на резерв пропускной способности участков сети является уровень её 
заполнения. При высоком увеличивается количество и продолжитель-
ность остановок поездов для разъездов и обгонов, уменьшается участ-
ковая скорость и ухудшаются основные качественные показатели. 
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